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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’intervention prescrite par le service régional de l’archéologie porte sur le bâti, dans le
secteur du centre ancien de Chambéry, près de l’Hôtel de Ville, entre la rue Juiverie et
le  quartier  des Halles.  Elle  se  situe dans un commerce,  la  poissonnerie Brancaz,  au
milieu  d’un  îlot  dense,  et  à  l’angle  de  deux  rues :  les  rues  du  Sénat  de  Savoie  et
Bonivard.  Cet  îlot  regroupe  plusieurs  bâtiments,  probablement  cinq,  et  deux  cours
intérieures, dont l’une a été couverte dans les années 1960 et, autrefois, était traversée
par un des canaux qui régulent les crues de l’Albanne. Au fil du temps, et à cause d’un
urbanisme croissant, ces canaux ont été recouverts et ne sont plus visibles. Cette ex-
cour en est un exemple concret. Ce bâti, particulièrement sensible, est construit entre
le XIVe s. et le XIXe s.
2 La  localisation  des  sondages  recoupe  le  projet  du  prochain  aménagement  afin  de
repérer et préserver les murs anciens. Quatre sondages ont permis de retrouver les
murs anciens. Deux autres se sont révélés négatifs, à cause de bouchages modernes en
béton.
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